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Decreto de 5 de noviembre de 1959 por el que se conce
de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con






O. M. 3.775/59 por la que se non-bra Ayudante Milita': de
Marina de Llanes al Teniente de Navío de la Reserva
Naval Activa D. Nicolá.s de Ory y Domínguez de Al
cahud.,—Página 1.988.
Retiros.
O. M. 3.776/59 por la qua se dispone pase a la situación
de «retirado» el Teniente de Máquinas de la Reser
va Naval Activa D. José González Pomares.—Pági
na 1.988.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
0. M. 3.777/59 por la que se dispone pase a disposición
de la Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo el Mecánico segundo D. Benito
Rico Rodeiro.—Página 1.988.
Pase a servicios de tierra.
0. M. 3.778/59 por la que se dispone« quede únicamente
para prestar servicio ele tierra el Condestable primero
D. Antonio Valero Abril.—Página 1.988.
O, M. 3.779/59 por la que se dispone quede únicamente
para pTestar servicios de tierra el Mecánico primero don
Nicolás López Santiago.—Página 1.989.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 3.780/59 por la que se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio a los Sargentos Fogoneros que se
relacionan.—Página 1.989.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 3.781/59 por la que se promueve a las 'categorías




O. M. 3.782/59 por la que se nombra Mayordomo de se
gunda para la Escuela de Mecánicos a Manuel Sande
Rodríguez.—Páginas 1.989 y 1.990.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provin
cias Africanas por la que se convoca concurso para
proveer una plaza de Oficial Médico (Capitán o Tenien
te de la Escala Aaiva), vacante en los Servicios de Sa
nidad de la provincia de Ifni.—Página 1.990.
Orden de 9 de diciembre de 1950 por la que se modifica
el concurso número 29 de vacantes puestas a disposi
ción de la Juma Calificadora.—Página 1.990.
IVIINISTER10 DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 3 de diciembre de 1959 por la .que
se publica relación de pensiones conwdidas al perso
nal civil que se reseña.—Página 1.990.
EDICTOS
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DECRETOS
Ministerio -del Ejército
En atención a los muy relevantes servicios prestados por el Almirante de la Armada don Ricardo Cal
var González-Aller,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro del Ejército, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mi
litar, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de noviembre de mil novecientos cin
cuenta y nueve.
El Ministro del Ejército,
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA
FRANCISCO FRANCO





Orden Ministerial núm. 3.775/59. Se nom
bra, Ayudante Militar de Marina de Llanes al Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Nicolás de Ory y Domínguez de Alcahud, que cesa
rá en el mando del buque-aljibe A-4 una vez sea re
levado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 15 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Retiros.
Orden Ministerial núm. 3.776/59. Se dispo
ne que el Teniente de .1áquinas de la Reserva Naval
Activa D. José González Pomares cese en la situación
de "actividad" y pase a la de "retirado" el día 14 de
junio de 1960, por cumplir en la indicada fecha la
edad reglamentaria para ello, quedando pendiente del
señalamiento por el Consejo Supremb de Justicia
Militar del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 15 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Generales Ins
pector del Cuerpo de Máquinas, Jefes Superior
de Contabilidad y del Servicio de Máquinas e In
terventor Central de Marina.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.777/59. — De confor
midad con lo informado por la Junta Superior de
Sanidad del Ministerio y lo propuesto por el Servicio
de Personal, de acuerdo con lo prevenido en el artícu
lo 52 del Reglamento 'del Cuerpo de Suboficiales, se
dispone que el Mecánico segundo D. Benito Rico Ro
deiro cese en el destino que actualmente desempeña
y pase a disposición de la Superior Aútoridad del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, con
carácter forzoso.
Madrid, 15 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante jefe
del Servicio de Personal y Comandante General de
la Base Naval de Canarias.
Pase a servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 3.778/59. En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Junta Superior de Sanidad
del Ministerio y lo propuesto por el Servicio de Per
sonal, se dispone que el Condestable primero don
Antonio Valero Abril quede únicamente para prestar
servicios de tierra, como comprendido en el artícu
lo 52 del vigente Reglamento del Cuerpo de Subofi
ciales.
Madrid, 15 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
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Orden Ministerial núm. 3.779/59. — En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad con
informado por la Junta Superior de Sanidad del
Ministerio y lo propuesto por el Servicio de Perso
nal, se dispone que el Mecánico primero D. Nicolás
López Santiago quede únicamente para prestar ser
vicios de tierra, corno comprendido en el artículo 52
del vigente Reglamento del Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 15 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmeos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.780/59. Por reunir
las condiciones que determina la Ley de 26 de di
ciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959) y Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dic
tada para su aplicación, oída la junta de Clasificación
y Recompensas, y de conformidad con lo informado
por la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
se concede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en
las categorías que se citan, al personal de Sargentos
Fogoneros que se relaciona :
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les e incremento de pensión de 600 pesetas anuales a.
partir de 1 de enero de 1959.
Sargento Fogonero D. Juan Gutiérrez Domínguez.
Antigüedad de 28 de enero de 1947.
Sargento Fogonero D. Antonio Bermúdez Torres.
Antigüedad de 22 de noviembre de 1947.
Sargento Fogonero D. Jerónimo Sarmiento Gar
cía.—Antigüedad de 29 de septiembre de 1945.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir del día 1 de enero de 1959.
Sargento Fogonero D. Eduartlo Bouza Martínez.
Antigüedad de 4 de junio de 1951.
Sargento Fogonero D. Celestino Lorenzo Rey.
Antigüedad de 28 de agosto de 1951.
Sargento Fogonero D. Pedro Alcaraz Balsalebre.
Antigüedad de 15 de septiembre de 1950.
Sargento Fógonero D. Juan Castro ..Ares.—Anti
güedad de 15 de mayo de 1952.
Sargento Fogonero O. Santiago Bedoya Picallo --
Antigüedad de 27 de octubre de 1950.
Sargento Fogonero D. José María Roda,s Sánchez.
Antigüedad de 21 de abril de 1951.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir del día 1 de mayo de 1959.
Sargento Fogonero D. -fosé Hermida Iglegias.—
Antigüedad de 23 de abril de 1954.




Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.781/59. Como reso
lución del examen-concurso convocado por la Orden
Ministerial número 2.644, de fecha 9 de septiembre
de 1959 (D. O. núm. 206), se promueve a las catego
rías que se indican al personal que a continuación se
reseña :
A Capataz segundo (Calibrador).
Operario de primera D. Ramón Reyes Prieto.
A Operario de primera (Explosivos y Artificios)
Operario de segunda D. Juan Luis Alfa-ro Peralta.
A Operario de segunda (Calibrador).
Peón de la Maestranza Miguel Pantoja Moreno.
• A Operario de segunda (Talabartero).
Peones de la Maestranza Catalina Guerrero Ro
dríguez.y Juan Ruiz Fornell.
La antigüedad que les corresponde es la de 7 de
noviembre de 1959 y los efectos administrativos a
partir de la revista de 1 de' actual, confirmáldoseles
en su actual destino del Ramo de Artillería del Ar
senal 'del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 15 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Tefe del Servicio de




Orden Ministerial núm. 3.782,159. — Se gombra
Mayordomo de segunda para la Escuela de Mecáni
cos a Manuel Sande Rodríguez.
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Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del día 1 de octubre del año en curso, fecha en
que entró en vigor su contrato con la Marina.
Madrid, 15 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Vacante en los Servicios de Sanidad de la provin
cia de Ifni una plaza de Oficial Médico, se anuncia
su provisión a concurso entre Capitanes y Tenientes
Médicos de la Escala Activa pertenecientes a los
tres Ejércitos : Tierra, Mar v Aire, estando dotada
dicha plaza en el presupuesto de la provincia, con el
sueldo del empleo y trienios ; el 150 por 100 del suel
do y trienios en concepto de gratificación de residencia
más las gratificaciones de mando, mando de. fuer
zas especiales, vivienda y subsidio familiar reglamen
tarios, nomadeo 4.800 pesetas y 3.500 pesetas anua
les, según se trate de Capitán o Teniente, y masita
doble.
La campaña mínima será de véinticuatro meses,
durante los cuales no podrá solicitar destino,
Transcurridos veinte meses desde la incorporación
al destino el designado tendrá derecho al disfrute cle
cuatro meses de licencia reglamentaria en la forma
que determinan las disposiciones' legales vigentes,
no siéndole de abono a tal fin el tiempo que haya
servido en otras unidades del territorio.
Las instancias, en las que se hará constar el esta
do civil del interesado, se cursarán a través de las
Direcciones Generales de Reclutamiento y Personaí
respectivas, a las que se remitirán por condficto re
gular y se dirigirá-n al excelentísimo señor Director
general de Plazas y Provincias Africanas (Presi
dencia del Gobierno).
La documtntación mínima a acompañar a las. so
licitudes será la ficha resumen que preceptúa las
instrucciones para la redacción de las hojas de ser
vicios, aprobadas por Orden de 21 de marzo de 1933
(D. O. núm. 71), informe del Primer Jefe del Cuer
po o Unidad a que pertenece el interesado ; certifica
ción acreditativa de no padecer lesiones de tipo tu
berculoso de carácter evolutivo, sean o no bacilífe
ras, y cuantos certificados o documentos estime opor
tuno aportar el interesado en justificación de sus mé
ritos.
El plazo de admisión de solicitudes será de cuaren
ta días naturales, conta,clos a partir del día siguiente
al de la publicación de este Anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.
•
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremen
te los. méritos y circunstancias que concurran en los
solicitantes, podrá designar a cualquiera de ellos, siem
pre que cumplan las condiciones ,exigidas, o decla
rar desierto el concurso.
Madrid, 5 de diciembre de 1959.—El Director
general, José Díaz d. Villegas.
,(Del B. O. del Estado núm. 297, pág. 15.880.)
Excmos. Sres. : En cumplimiento de lo dispueSto
en la Orden de 20 de octubre de 1953 (B. Ot del Es-.
lado núm. 295) y apartado VI de la norma A) (I,-
la Orden por la que se regula el anuncio del concur
so número 29, insertado, en el Boletín Oficial del Es
tado número 285 por Orden de 24 de noviembre
de 1959,
Esta Presidencia del Gobierno dispone quede m.o
dificado el referido concurso número 29 én la forma
siguiente : -
El anuncio de una vacante de Auxiliar de ter¿era
clase del Cuerpo Auxiliar de Administración Civil
del Ministerio de Industria que para el Distrito Mi
nero de Murcia se\ publicó en el Boletín Oficial dcl
Estado número 285, página 15.210, colurnna tercera,
queda modificado en el sentido .de que la expresada
vacante corresponde al Distrito. Minero de Palencia
y no al de Murcia, como se consignaba.
El anuncio .de una vacante de 'Conserje Adminis
trati.vo del Matadero que para el Ayuntamiento de
Torrente (Valencia) se publicó en el Boletín Oficial
del Estado número 285, página 15.214, columna ter
cera, queda modificado en el sentido de que la ex
presada 'plaza tiene también el cometido de encar
garse de la limpieza de dicho matadero.
El anuncio de una vacante de Conserje del Cemen
terio que para el Ayuntamiento de La Carolina (Jaén)
se publicó en el Boletín Oficial del Estado núme
ro 285, página 15.215, columna segunda, queda anu
lado totalmente.
Lo que comunico a VV. EF. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 9 de diciembre de 1959. Por delegación,
Serafím Sánchez F-uensanta.
Excmos. Sres. Ministros. .
(Del B. O. del Estado núm. 298, pág. 15.931.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de Jo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
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publica a continuación relación de pensiones, de
conformidad con las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 3 de diciembre de 1959.—El General Se
cretario, Pedro Lozano LóPez.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Estatuto, de Clases Pasivas de 22 de octubre de 1926.
Málaga.—Doña María de los Angeles García Ari
za, viuda del Sargento Fogonero D. Manuel González
Macías : 5.108,33 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Málaga desde el día 3 de
marzo de 1959. Reside en Torre de Mar (Málaga).
Estatuto do) Clastes Pasivas
y Ley de 17 do julio do 1956.
La Coruña.—Doña Dolores y doña Finilla Filguei
ra Lorenzo, huérfanas del Mecánico,Mayor D. Juan
Filgueira Bouza : 1.462,50 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día 17 de junio de 1959.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(10).
Madrid.—Doña Eusebia, don Aniceto y don Argi
miro Díaz Bujía, huérfanos del Cabo de Radio don
Aniceto Díaz Benavides : 1.650,00 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación 'de Hacienda La Coruña
desde el día 31 de agosto de 1958. Reside en Ma
drid.---(13).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el 'artículo 42 del Reglamento .para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, zi
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), procedimiento contencioso-administrativo,
previo recurso de reposición, que, como trámite in
excusable debe formular ante este Consejo Supremo
de Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a con
tar desde el día siguiente al de aquella notificación
por conducto de la Autoridad que la haya practicad();
cuya Autoridad deberá informarlo, consignando la
fecha de la repetida notificación y la de la presenta
ción del recurso.
OBSERVACIONES.
(10) Se les trasmite el 50 por 100 de la pensión
vacante por fallecimiento de doña Nicolasa Gonzál2z
Corral, a quien le fué concedida por este Consejo Su
prem.o el 20 de mayo de 1947 (D. O. núm. 131), en
Página 1.991.
unión de sus hijastras y hoy solicitantes. La percibi
rán por partes iguales, mientras conserven la aptitud
legal, desde la fecha que se indica en la relación, día
siguiente al del fallecimiento de su citada madrastra,
y en la actual cuantía por aplicación de la Ley que
también se indica en la misma. La parte de la huér
fana que pierda la aptitud legal acrecerá la de la co
partícipe que la conserve sin necesidad de nueva de
claración.
(13) Se les transmite la pensión temporal vacante
por haber contraído nuevo matrimonio doña 11,1artina
Bujía Pérez, a quien le fué concedida por este Conse
jo Supremo el 6 de noviembre de 1951. La percibirán
por partes iguales mientras conserven la aptitud le
gal y por mano de su madre durante la minoría de
edad, desde la fecha que se indica en la relación, día
siguiente al que contrajo nuevas nupcias su citada
madre, hasta el 12 de febrero de 1967, fecha en que
se cumplen los años de pensión temporal y queda ex
tinguida la pénsión. La parte del huérfano qu,e pierda
la aptitud legal acrecerá la de los copartícipes que la
conserven, sin necesidad de nueva declaración.
Madrid, 3 de diciembre de 1959. El General Se
cretario, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 282, pág. 1.081.)
EDICTOS
(520)
Don Juan Ramos-Izquierdo y Reig, Capitán de Na
vío y Comandante Militar de Marina de la Pro
vincia Marítima de Sevilla, .
Hago saber : Que en cumplimiento a lo dispuesto
por el excelentísimo señor Almirante jefe del Servi
cio de Personal del Ministerio de Marina en escrito
de fecha 27 de noviembre último, número 1.904 de
1959, se convoca concurso-oposición para la provi
Lión de una vacante de Práctico de Número de la Ría
del Guadalquivir y Puerto de Sevilla, en las condicio
nes .que se determinan en los artículos 10 al 18 del
Reglamento General de Practicajes, aprobado por De
creto de 4 de julio de 19581 (B. O. del, Estado núme
ro 206).
En primera convocatoria sólo podrá concurrir el
persoral de la Reserva Naval cuya edad se encuentre
comprendida entre los veitititrés y los cincuenta y
tres años y reúna las demás condiciones y documen
tos que previenen los artículos 13 y 14 del mencio
nado Reglamento.
Las instancias del personal de la Reserva Naval so
licitando tomar parte en esta convocatoria deberán ser
dirigidas al excelentísimo, señor Ministro de Marina,
con expresión de los particulares y acompañadas de
los documentos que se indican en los artículos 13 y
14 ya referidos. •
Caso de resultar desierta la primera convocatoria,
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por no concurrir personal de la Reserxa Naval o porno resultar apto ningún opositor, se celebrará concur
so libre entre los que sean Capitanes de la Marin2Mercante.
Los Capitanes de la Marina Mercante con edad
comprendida entre los veinticinco y cincuenta y tresaños que deseen tornar parte en el concurso libre aludido en el párrafo anterior formularán instancias, dirigidas a mi Autoridad, acompañadas de los documen
tos que se detallan en el artículo 15 del expresado Reglamento.
Los exámenes se celebrarán en esta Comandancia
Militar de Marina y darán comienzo a las diez horasdel día en que se cumplan treinta, a contar de la publicación del presente Edicto en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA y Boletín Oficial de laprovincia de Sevilla o último que lo publique, y, si fue
se festivo, al siguiente día.
El examen de los opositores consistirá en el ejercicio de carácter teórico y sobre las materias que sr
expresan en el artículo 17 del mencionado Regla
mento.
El plazo de admisión de instancias. terminará trzs
días antes de la fecha del examen.
El reconocimiento médico de los opositores tendrá
lugar en esta Dependencia el día anterior al del exa
men, y, si fuese festivo, el inmediato anterior.
Lo que se publica para general conocimiento.
Dado en Sevilla a los tres días del mes de diciem
bre de mil novecientos cincuenta y nueve.—E1 Capitán de Navío, Juan Ramos-Izquierdo y Reig.
(521)Don Francisco Valdecantos López, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Melilla y del expedien
te número 189 de 1959, instruido por extravío de
la Libreta de Navegación al inscripto de Marina
Moisés Benitah Sultán,
Hago constar : Que la Superior Autoridad del De
partamento Marítimo de Cádiz ha acreditado la pér
dida de dicho documento, el cual queda nulo y sin va
lor ; incurriendo en la responsabilidad que la Ley se
riala quien lo posea y no haga entrega de él a las
Autoridades de Marina.
Melilla, 2 de diciembre de 1959.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Francisco
Valdecantos López.
(522)
Don José Garnica Pombo, Capitán de Navío, Coman -
dante Militar de Marina de San Sebastián,
Hago saber :
1.0 Por haber quedado sin efecto, en virtud d'2
orden telegráfica de la Superioridad de 30 de noviem
bre, la convocatoria publicada en l DIARIO OFICIAL
número 247 para cubrir dos plazas de Prácticos. de
Número 286.
Número en el Puerto de Zumaya, se convoca nuevo
concurso-oposición para la provisión de las referidas
dos plazas vacantes en la actualidad, en las condicio
nes que se determinan en el Reglamento General de
Practicajes aprobado por Decreto de 4 de julio de1958 (13', O. del Estado de 28 de agosto de 1958).
2.0 Este concurso-.oposición es, en primera con
vocatoria, para el personal de la Reserva Naval, deacuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 14 del
citado Reglamento General de Practicajes.
3.0 Caso de quedar desierta esta primera convoca
toria, se celebrará, en segunda convocatoria, concurso
libre entre Capitanes, Pilotos de la Marina Mercante
Y Patrones de Cabotaje de primera clase, según lo
establecido en el artículo 15 del citado Reglamento.
4.0 Las instancias solicitando tomar parte en di
cha oposición del personal de la Reserva Naval Ac
tiva deberán ser dirigidas al Ministro de Marina.
Las. del personal de la Reserva Naval no
do, así corno la de los Patrones de Cabotaje de pri
mera clase, serán dirigidas a mi Autoridad.
Todas ellas, wompañadas de los documentos que se
señalan en los artículos 13, 14 y 15 del citado Regla
mento, serán presentadas por lo menos cinco días an
tes del examen.
5•0 Los exámenes se celebrarán en la Comandan
cia Militar de Marina de San Sebastián y darán co
mienzo a las diez horas del .día en que se cumplan
treinta, a contar de la fecha de publicación del presen
te Edicto en iel DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, y, si fuese festivo, el día siguiente.
6.0 Los,exámenes versarán sobre las materias ex
puestas en el artículo 17 .del citado Reglamento.
7•0 El reconocimiento previo tendrá lugar en esta
Comandancia Militar' de Marina el día anterior al del
examen a las diez horas, y, si es fiesta, el otro innie.
diato anterior.
Lo que se publica para general conocimiento.
San Sebastián, 5 de diciembre de 1959.—E1 Capi
tán de -Navío, Comandante 'Militar de Marina, José
Garnica.
(523)
Don Santiago Bolívar Sequeiros, Comandante de
Infantería de Marina, con destino en la Coman
dancia Militar de Marina de Vigo, Juez instructor
del expediente número 1.039 de 1959, instruido
por pérdida de documentos.,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán 'General del
Departamento Marítimo de El 'Ferrol del Cauzlillo,
de fecha 28 de noviembre del corriente ario, se de
clara nulo y sin ningún valor el Rol de la embarca
ción Qué dirán de mí, propiedad de Aurelio Rivas
Taboas.
Vigo, 7 de diciembre de 1959. El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Santiago
Bolívar Sequeiros.
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Don Guillermo Pérez-Olivares Fuentes, Comandan
te Auditor de la Armada y Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad de este Departamento, recaídos
en los respectivos expedientes, han sido declarados
nulos y sin valor los siguientes documentos :
Libreta de Inscripción Marítima de Miguel López
Martín, folio 306 de 1953, de Valencia.
Libreta de Inscripción Marítima de Antonio Ga
lindo Campos, folio 1.433 de 1953, de Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de Jósé Gardon
Espín, folio 189 de 1929, de Almería.
Libreta de Inscripción Marítima de Antonio de la
Higuera, folio 1.119 de 1947, de Barcelona.
Carnet de Piloto de Vapor de Ernesto Ibáñez Bue
no, expedido en Madrid en 12 de diciembre de 1955.
Libreta de Inscripción Marítima de Francisco Such
Serrano, folio 466 de 1939, de Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en la responsabilidad que señala la Ley
la persona que los posea y no haga entrega de ellos a
las Autoridades de Marina.
Barcelona,. 7 de diciembre de 1959.—E1 Comandan
te Auditor, Juez instructor, Guillermo Pérez-Oliva
res Fuentes.
(525)
Don Luis Hervella. Tovar, Comandante de Infan
tería de Marina; juez instructor del expediente
número 1.040 ,de 1959, instrufklo por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Juan Creo'
Mayo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obran
te en el mismo se declara nulo y sin valor el citada
documento.
La Coruña, 5 de 'diciembre de 1959.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis
Hervella Tovar.
(526)
Don Ramón Díaz Martínez, Capitán de Corbeta,
Ayudante Militar de Marina de Sada y juez ins
tructor del expediente número 1.042 de 1959, ins
truido por pérdida de la Cartilla Naval del .ins
cripto de este Trozo Francisco Vázquez Domín
guez, folio 40 del reemplazo de 1951,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex--
celentísimo señor Almi4ante Capitán General de es
te Departamento Marítimo, fecha 30 del pasado mes
de noviembre, se declara nulo y sin valor alguno el
aludido documento ; incurriendo en responsabilidad
quien haga uso del mismo.
Sada, 11 de diciembre de 1959.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Rainión Díaz,111artínez.
(527)
Don José Lúgaro García, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Castellón,
Hago saber : Que por el vecino de esta localidad
D. José Castelló Manzano se ha solicitado la extrac
ción de un motor hundido frente a este puerto du
rante la pasada Guerra de Liberación, de proceden
cia desconocida.
Lo que se hace público para general conocimiento
de todas aquellas personas que se consideren con de
recho a él y puedan alegar durante el término de trein
ta días, por medio de escritos dirigidos a mi Auto
ridad o por comparecencia, cuanto les convenga; todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27
del Título Adicional a la Ley de Enjuiciamiento Mi
litar de Marina.
Dado en Castellón a los nueve días del mes de di
ciembre de mil novecientos cincuenta y nueve.—E1
Capitán' de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Lúgaro García.
(528)
Don José Sánchez Beceiro, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente de pérdida de Cartilla
Naval del inscripto de este Trozo, folio 49 de 1954
de S. S., Manuel García Orellán,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento ha declarado nulo y sin valor dicho do
cumento por haber sido justificado el extravío del
mismo ; incurriendo en responsabilidad las personas
que lo encuentren o posean y no lo entreguen a las
Autoridades de Marina.
Dado en Caramiñal a 12 de diciembre de 1959.—
El Capitán de Corbeta, Juez instructor, José Sánchez
Beceiro.
e (529)
Don Pedro de Naverán y Aurrecoechea, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa, Ayudante
Militar de Marina del Distrito Marítimo de Lan
zarote, Juez instructor del expediente de Varios
número 80 de 1959, instruido con motivo de la su
puesta pérdida del Nombramiento de Segundo Me
cánico Naval del inscripto José María Marrero
Eugenio,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de Ca
narias, de fecha 28 de noviembre último, ha sido acre
ditada la pérdida del citado documento, el que queda
nulo y sin valor alguno ; incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Arrecife de Lanzarote, 10 de diciembre de 1959.
El Capitán de.Corbeta, Juez instructor, Pedro de Na
verán y Aurrecodchea.
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Don Ginés Sanz y García de Paredes, Capitán de
Navío (S) y Comandante Militar de Marina de la
Provincia Marítima de Tenerife,
Hago saber : Que por haber resultad-o desierta la
primera convocatoria anunciada en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 236, de 20 de
octubre de 1959, para proveer plaza de Práctico de
Número del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, sacada
a concurso con arreglo a los artículos 13 y 14 del
Reglamento General de Practicajes de 4 de julio
de 1958 (B. O. del Estado núm. 206), se convoca
nuevo concurso libre entre Capitanes de la Marina
Mercante, con edad comprendida entre veinticinco y
cincuenta y tres años, con arreglo a 1.o establecido en
el artículo 15 .del citado Reglamento de Practicajes.
1.0 Las instancias deberán ser dirigidas a mi
Autoridad, en unión de los documentos siguientes :
a) Copia .certlficada de su título profesional.
b) Certificación del acta de nacimiento, de
bidamente legalizada, en el caso de haber nacido el
interesado fuera del partido judicial de Santa Cruz
de Tenerife.
c Certificado de buena conducta.
d) Certificación de antecedentes penales, de los
Registros de Penados y Rebeldes de los Ministerios
de Justicia y Marina.
e) Certificados acreditativos de servicios y méri
tos profesionales.
2.° El personal admitido a examen deberá ser so
metido el día antes del mismo, o el anterior si éste
•
fuese festivo, al reconocimiento médico que previene
el último párrafo del artículo 14 del Reglamento Ge
neral de Practicajes.
3•0 El plazo de presentación de instancias- será de
treinta días, contados a partir de la publicación del
presente Edicto en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA.
4.0 Los exámenes se celebrarán en esta Coman
dancia Militar de Marina en día y hora que oportu
namente se comunicará a los solicitantes y se anun
ciará en el Tablón de Edictos de esta Dependencia.
•
Lo que se babe público para general conocimiento.
Santa Cruz de Tenerife, 14 de diciembre de 1959.
El Capitán de Navío, Comandante Militar de Marina,
Ginés Sanz.
(531)
Don Manuel Romero Hume, Capitán de Corbeta,
_Juez instructor del _expediente por pérdida de la
Tarjeta de Identidad de Capitáh de Embarca
ft ciones de Recreo número 5.523 de D. Manuel
Llorca Rosado,
Hago saber : Que por decreto de la Subsecretaría
'de la Marina Mercante, se declara nulo y sin valor
alguno el expresado documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo p.osea y no haga entrega del.mis
mo a las Autoridades correspondientes.
Sevilla, 12 de diciembre de 1959.—E1 Capitál° de
Corbeta, juez instructor, Manuel Romero Hume.
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